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Головне завдання, яке стоїть перед суспільством у сфері духовного життя, 
полягає в тому, щоб створити умови для найповнішого освоєння людиною 
багатогранного потенціалу як української, так і світової духовності й культури. 
Надзвичайно важливо також створення умов для всебічної самореалізації духовно-
культурного потенціалу, сутнісних сил людини, свого власного духовного світобачення 
і світосприйняття. 
У сучасних умовах суспільного розвитку надзвичайно зростає роль моральної 
відповідальності особистості у всіх сферах суспільного життя. Цілеспрямований процес 
формування духовності особистості передбачає одночасно і виховання та 
самовиховання в людині непримиренності до будь-яких відхилень від норм моралі, 
всього того, що гальмує духовно-моральний прогрес суспільства. Чим вища зрілість 
особистості в сфері суспільних відносин, тим міцніша її моральна свідомість та 
самосвідомість. При формуванні моральної свідомості важливим є пошук ефективних 
шляхів вирішення суперечностей, що властиві цьому процесу. Одна з груп таких 
суперечностей пов’язана з тим, що міра моральної відповідальності у значної частини 
членів суспільства далеко не адекватна характеру глибоких змін, що відбуваються в 
світі, зокрема в нашій країні. У сучасних умовах виявляє себе тими чи іншими 
сторонами суперечність між передовою моральною свідомістю частини суспільства і 
антиподами такої свідомості. Сюди також слід віднести суперечність між словом та 
ділом, коли у певних категорій людей знання норм моралі розходяться з їхніми 
практичними справами, які не повною мірою відповідають, а то і суперечать 
поставленим перед ними вимогам морального та громадянського обов’язку. 
Важливішою умовою вирішення суперечностей у сфері формування моральної 
свідомості є цілеспрямоване утвердження непримиренного ставлення до всіляких 
різновидів її антиподів, що гальмують як процес становлення моральної культури 
людей, так і духовних цінностей суспільства в цілому. Важливе місце серед форм 
суспільної свідомості належить естетичній свідомості, яка відображає об’єктивну 
дійсність шляхом певних художніх образів. На відміну від наукового пізнання, що 
відображає буття в формі логічних понять і теорій, естетична свідомість відображає 
його в конкретній наочно-чуттєвій формі, художніх образах, що здійснюють вплив на 
наші органи почуттів і викликають тим самим певну емоційну реакцію, оцінку. Як і 
будь-яка форма суспільної свідомості, естетична свідомість розвивається в органічному 
зв’язку з розвитком усього суспільства, відображаючи зміни, що відбуваються в бутті 
людей, насамперед у їхньому матеріальному житті.  
В основі естетичної свідомості лежить художня культура, головним у якій є 
художнє виробництво та споживання. Художня культура включає в себе естетичну 
активність особистості, її естетичне виховання, а також естетичні потреби, почуття, 
смаки, які реалізуються в художній творчій діяльності людей. В основі естетичного 
ставлення людини до світу, її естетичної активності лежить соціальна культуротворча 
діяльність, котра не може обмежуватись лише сферою художньої творчості, а має 
поширюватися на все суспільне життя.  
